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Аннотация. Основное содержание работы составляет анализ существующей си-
стемы смазки двигателя танка Т-90, обзор характерных неисправностей и недостатков. Ста-
тья подробно освещает состав системы, назначение и ее технические характеристики. 
Также представлены иллюстрации системы смазки, в частности масляного радиатора. Изу-
чив литературу, в которой указаны характерные неисправности системы смазки, было вы-
явлено, что одной из причин чрезмерно высокой температуры масла двигателя, могут быть 
засоренные масляные радиаторы, которые следует очищать. От их чистоты зависит эффек-
тивность работы двигателя. В результате выполненного анализа, был выявлен недостаток 
существующей конструкции, а именно необходимость обслуживания радиаторов масляной 
системы в случае их загрязнения и отсутствие доступа к ним для их очистки. Рассмотрены 
виды загрязнений и причины их возникновения. Для устранения недостатка системы пред-
ложен вариант изменения взаимного расположения радиаторов, а также использование по-
воротного механизма. Вопрос разработки конструкции, которая бы обеспечила доступ к ра-
диаторам для их обслуживания требует дальнейшего изучения. Обозначенная проблема за-
интересует специалистов тяжелого и специального машиностроения, изучающих вопросы 
силовых установок современных быстроходных гусеничных машин. 
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Двигатели внутреннего сгорания рассчитаны на определенную оптимальную рабо-
чую температуру. Диапазон оптимальной температуры для различных двигателей нахо-
дится в пределах 70–100 °C [1]. В этом случае с двигателей снимается наибольшая мощ-
ность, а в узлах механизмов образуются расчетные зазоры тем самым создаются наилучшие 
условия для их смазки. Для обеспечения оптимальной температуры предусмотрена система 
охлаждения двигателя. Но задача отвода тепла ложится и на систему смазки, которая до-
стигается непрерывной циркуляцией масла через трущиеся поверхности. Масло, проходя 
через зазоры трущихся пар, уменьшает износ деталей, отводит образующееся при трении 
тепло и защищает поверхности от коррозии. 
Система смазки двигателя предназначена для размещения возимого запаса масла 
и подачи его под определенным давлением к трущимся деталям двигателя с целью умень-
шения их износа и для отвода от них тепла. Система смазки широко распространенного 
танка Т-90 [1] показана на рис. 1. 
Изучив литературу, в которой указаны характерные неисправности системы смазки 
[2], было выявлено, что одной из причин чрезмерно высокой температуры масла, могут 
быть засоренные масляные радиаторы, которые следует очищать. Однако в способе устра-






Рис. 1. Система смазки: 
1 – масляный фильтр МЦ-1; 2 – двигатель; 3, 7 – масляные радиаторы; 4 – пополнительный бак;  
5 – заправочная горловина; 6 – основной бак; 8 – маслозакачивающий насос МЗН-2;  
9 – маслоотделитель; 10 – датчик масляного манометра; 11 – крышка центрального подвода масла; 





В случае засорения тепло от радиатора в окружающую среду отдается не в полной 
мере, происходит перегрев силового агрегата. Чистка радиаторов требуется по мере их за-
сорения, если вовремя ее не производить, перегрев приведет к клину двигателя. Устройство 
масляного радиатора [1] показано на рис. 2.  
 
Рис. 2. Масляный радиатор: 
1 – патрубок; 2 – сердцевина радиатора; 3 – задний коллектор; 4 – перепускной клапан;  
5 – перегородка; 6 – ручка для транспортировки; 7 – фланец; 8 – передний коллектор 
Симптомы загрязнения радиаторов: приборы фиксируют перегрев; звучит предупре-
ждающий сигнал; снизилась тяга; появление посторонних звуков в двигателе. 
Неисправность Причина Способ устранения 
Высокая температура выходящего 
масла (температура масла быстро 









С точки зрения очистки поверхностей радиаторов, самыми сложными отложениями 
являются смеси химических жидкостей (масел), подвергшиеся коксованию, а также спрес-
сованная пыль и твердые частицы (камни, ветки деревьев и др.). 
На интенсивность засорения влияет также взаимное расположение радиаторов 
(рис. 3).  
 
Рис. 3. Расположение радиаторов в моторно-трансмиссионном отделении: 
1 – двигатель; 2 – масляные радиаторы; 3 – водяные радиаторы;  
4 – заправочная горловина; 5 – вентилятор системы охлаждения 
 
Компоновка моторно-трансмиссионного отделения танка не позволяет обеспечить 
беспрепятственный доступ к масляным радиаторам, кроме того радиаторы расположены 
последовательно, один за другим. При такой компоновке частицы грязи, пройдя через пер-
вый радиатор, могут осесть на втором. Для очистки стеллаж радиаторов необходимо разо-
брать. Чтобы избежать этого, например, теплообменники на дорожно-строительных и вне-
дорожных машинах стремятся располагать «бок о бок», в один ряд, чтобы все лицевые сто-
роны можно было очистить снаружи. Либо радиаторы выполняются поворотными, обеспе-
чивая доступ со всех сторон. В дальнейшем сам процесс очистки радиаторов от загрязнений 
будет представлять собой продувку сжатым воздухом или мойку слабым напором воды с 
нанесением специальных чистящих средств.  
Таким образом для безотказной эксплуатации танка Т-90 во всех возможных усло-
виях эксплуатации необходимо обеспечить возможность очистки поверхности всех радиа-
торов от загрязнений. Для чего в первую очередь необходимо разработать и внедрить 
наиболее предпочтительную конструкцию, которая обеспечит доступность проведения 
этих работ. Очистку радиаторов следует включать в перечень работ по техническому об-
служиванию. Контроль за состоянием радиаторов в условиях сильно запыленной местности 
осуществлять при ежедневном техническом обслуживании. Эти меры позволят предупре-
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